






















の先駆となったのは 1890 （明治 23）年に荒尾精
先生が根津ー先生と共に上海に創立した日清貿易
研究所でございます。 1893 （明治 26）年 6 月に、










3,219 名。政治科が 1 16 名。商務科が 2,995 名。




は 3 年制でしたが、 21 期生から 4 年制になりま
す。大学としては 1939 （昭和 14）年から I 期生
が始まり、予科が 2年制、学部が 3 年制でありま
して、入学者の総数は 641 名、卒業者数は 433
名。 1943 （昭和 18）年から 3 年制の専門部が始
まりまして、入学者数が 418 名。大学の 40 期生
から 46 期生までの総数は 1,492 名でありました
が、 1945 （昭和 20）年 8 月の敗戦によって大学
は閉鎖されます。
私は大学になってから、 1941 （昭和 16）年に
同文書院に入学しました。同文書院 42 期生です。





ること 2 回、 6 度の移転はいずれも上海の租界外
でありました。そのうち徐家陸虹橋路校舎 (1917
～ 1937）時代が書院最盛期であり、大学開設は




















た。さっきも申しましたが書院 42 期、大学は 3
期生で、総数が 172 名でした。全国から集まっ
た新入生は、まず東京九段の軍人会館に集まりま



















































































































1943 年の 10 月に、教育に関する非常措置が
決定されて、学生生徒の召集延期は廃止になり、
徴兵検査が実施されました。 12 月 1 日われわれ
は南京の 61 師団に入隊しましたが、 1945 年 8
月 15 日に日本はポツダム宣言を受諾して終戦と
なります。学業半ばにして動員された私は、










後の学長であった本問先生ですね。 1946 年 3 月
に帰国されて、小岩井先生らと相談されて作られ





















まして、 1946 年 12 月に予科の全学年の編入試








そこで急逮整備作業が行なわれて、 1947 年 1 月
には寮生 350 名が収容できる寮が完成しました。
私は法経学部に入りましたけれども、関学直後に








連に統くもので、 1948 年 9 月には私学と官学が
合わさって全学連ができる。最近はあんまり聞き
ませんけど、ひと頃暴れましたね。あの全日本学
生自治会総連合、全学連を作ったわけです。
ここまでで終わります。
【司会】 はい。どうもありがとうございました。
時間が短くて賞重なお話が充分間けないという点
では本当にもったいなく思いますけど。どうして
もという方お l 人おられますか。よろしいでしょ
うか。じゃあまた後半のほうで、ございましたら
お願いいたします。先生どうもありがとうござい
ました。引き続きまして 3 番目の先生ですね。奥
回先生であります。先生は朝鮮の京城にございま
した京城経済専門学校のご出身で、愛大 27 年卒
という方でございます。愛大の法経学部経済学科
を卒業されたあと、日本製鋼所に入られました。
その後山歩きとかいろいろな生涯教育的な世界に
ずいぶん入られまして、そちらのほうのご著書も
たくさん出されてるということです。では奥田先
生、お願いいたします。
【奥田】 皆さんこんにちは。ただいまご紹介いた
だきました、京城高商におりました奥田でござい
ます。今日はこんな高いところからお話させてい
ただくようになりまして、大変恐縮いたしており
ます。本日のシンポジウムは、東京支部の高井和
伸さんを中心として、関東4 支部の役員の方々が
企画立案されたものと伺っております。その趣旨
は大変ご立派で、私共よりず、っと後輩の方々がこ
のように愛知大学の生い立ちというか、ルーツを
大切に思っていてくださることに対し、深く敬意
を表したいと思います。実は私事で恐縮ですが、
最近ちょっと体調を崩しておりまして、ここでお
話しすることを l 度はお断りしたんですが、高井
様のたってのご要望で、その気迫と情熱にほださ
れましてお引き受けすることにいたした次第でご
ざいます。今日のパネリストは海外からの引き揚
げ学生ということで、海外各地、各校から選ばれ
たわけですが、朝鮮からの引き揚げ者で、愛知大
学に入学した人は、私の知る限りでは四方先生の
息子さんで城大予科におりました四方展君、京城
高商で私と机を並べておりました前田耕造君、京
城高工（これは高等工業ですけれども）から鈴木
秀信君、それと私の 4 人ですが、四方君と前田君
はもうすでに他界され、鈴木君は音信不明ですの
で、結局京城組で残ってるのは私だけということ
になったようです。正に余人を以って代え難しと
いうことで、どなたか適当な方にとお願いしたん
ですけども、京城組が l 人も出ないというのは誠
に残念だし、私が l 人残っていたものですから、
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